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Аннотация: Рассматриваются свойства обобщенной липшицевости 
множества решений задачи нижнего уровня в двухуровневой 
оптимизации. На их основе доказываются достаточные условия 
частичной устойчивости задач с линейной по основной переменной 
задачей нижнего уровня. 
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